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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 1999, through June 30, 2000.
We would like to extend special recognition to the following for reviewing five or more papers during this time
period.
Amos, Christopher I.
Antonarakis, Stylianos E.
Boehnke, Michael
Danner, Dean J.
Duffy, David L.
Ewens, Warren J.
Feingold, Eleanor
Freimer, Nelson B.
Haines, Jonathan L.
Hodge, Susan E.
Jorde, Lynn B.
Lupski, James R.
Morrow, Bernice E.
Morton, Cynthia C.
Murray, Jeffrey C.
Nelson, David L.
Ober, Carole
Olson, Jane M.
Ostrander, Elaine A.
Ott, Jurg
Peltonen, Leena
Price, R. Arlen
Rich, Stephen S.
Schaid, Daniel J.
Terwilliger, Joseph D.
Thomson, Glenys J.
Torroni, Antonio
Weir, Bruce S.
Weiss, Kenneth M.
Abel, Laurent
Agarwal, Sunita
Alarcon-Riquelme, Marta E.
Albertson, Donna
Allison, David B.
Almasy, Laura
Anderson, V. Elving
Andrade, Mariza
Andrew, Susan E.
Antignac, Corinne
Aquadro, Charles F.
Arahata, Kiichi
Armour, John
Arnett, Donna
Arnett, Frank C.
Ashizawa, Tetsuo
Ashley-Koch, Allison
Aston, Christopher E.
Avraham, Karen
Bailey-Wilson, Joan E.
Bale, Allen E.
Bale, Sherri J.
Barbujani, Guido
Barker, David F.
Barmada, M. Michael
Barnby, G.
Baron, Miron
Barratt, Christopher L.
Bassett, Anne S.
Bau, Claiton
Baumbach-Reardon, Lisa
Beaty, Terri H.
Beaudet, Arthur L.
Becker, Michael A.
Beechey, Colin V.
Behrens, Timothy W.
Benson, Merrill D.
Berget, Susan M.
Berrettini, Wade
Bertranpetit, Jaume
Bhattacharya, Shomi S.
Bianchi, Marco E.
Bieber, Frederick R.
Biesecker, Leslie G.
Blacker, Deborah L.
Blair, Ian
Blangero, John
Bleecker, Eugene R.
Boerwinkle, Eric
Bonaiti, Catherine
Bouchard, Claude
Bowcock, Anne M.
Boyd, Charles D.
Boyd, Jeffrey A.
Boyer, James L.
Bradley, Linda A.
Bray, Molly S.
Breuning, Martijn H.
Bridge, Peter J.
Brody, Larry C.
Broman, Karl W.
Brown, Amanda Savage
Brown, Carolyn J.
Brown, Michael D.
Brown, Terry
Brown, W. Ted
Browning, Sharon R.
Brunner, Han G.
Buchwald, Manuel
Burke, Wylie
Byerley, William
Byers, Peter H.
Camp, Nicola J.
Campbell, Harry
Campbell, Kevin P.
Campbell, Russ B.
Cann, Rebecca L.
Cantor, Rita M.
Cardon, Lon
Carey, John C.
Carpenter, Nancy J.
Carrel, Laura
Carrington, Mary
Casanova, Jean-Laurent
Casari, Giorgio
Cassiman, Jean-Jacques
Cavalli-Sforza, Luca L.
Cavenee, Webster K.
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Cederbaum, Stephen D.
Chakraborty, Ranajit
Chakravarti, Aravinda
Chance, Phillip F.
Cheadle, Jerry P.
Cherny, Stacey
Cho, Judy H.
Choo, K. H. Andy
Christian, Joe C.
Christiano, Angela M.
Clark, Andrew G.
Clayton, David
Cleaver, James E.
Clementi, Maurizio
Cohn, Daniel H.
Cole, William
Concannon, Patrick
Conley, Mary Ellen
Conneally, Michael
Cook, Edwin H. Jr.
Cooke, Howard
Cookson, William O. C. M.
Cooney, Kathleen A.
Corder, Elizabeth H.
Corfield, Valeria A.
Couch, Fergus J.
Cox, Angela
Cox, Diane
Cox, Nancy J.
Craddock, Nick
Craigen, William J.
Cremers, Frans P. M.
Crusius, Bart
Crystal, Ronald G.
Cupples, L. Adrienne
Curtis, David
Cutting, Garry R.
Daly, Mark
Dawson, Deborah V.
d’Azzo, Alessandra
Dean, Michael
DeFries, John C.
Deka, Ranjan
de la Chapelle, Albert
Delgado-Escueta, Antonio V.
Der Kaloustian, Vazken M.
Desnick, Robert J.
Devlin, Bernie
Diaz, George A.
Diehl, Scott R.
Dietz, Harry
Di Mauro, Salvatore
Dipple, Katrina
Dizier, Marie-He´le`ne
Donlon, Timothy A.
Doucet, John P.
Drayna, Dennis
Drigalenko, Eugene
Driscoll, Daniel J.
Dutrillaux, Bernard
Dyck, Jason R. B.
Easton, Douglas F.
Eeles, Rosalind A.
Ehm, Margaret Gelder
Eichler, Evan E.
Elder, James T.
Ellis, Nathan A.
Elsas, Louis J.
Elston, Robert C.
Emanuel, Beverly S.
Eng, Charis
Engle, Elizabeth C.
Epstein, Ervin H.
Erlich, Henry A.
Evans, James P.
Excoffier, Laurent
Falk, Catherine
Fallin, Danielle
Faraone, Stephen V.
Farber, Rosann A.
Farrall, Martin
Farrer, Lindsay A.
Feinberg, Andrew P.
Feingold, Murray
Feng, Yue
Ferec, Claude
Ferguson-Smith, Malcolm A.
Ferrell, Robert E.
Field, L. Leigh
Fine, Jo-David
Fink, John K.
Fischbeck, Kenneth
Fischel-Ghodsian, Nathan
Fisher, Simon
Forster, Peter
Francke, Uta
Friddle, Carl
Fridovich-Keil, Judith L.
Friedman, Thomas B.
Fryns, Jean-Pierre
Fullerton, S. Malia
Gagneux, Pascal
Gahl, William
Gallagher, Patrick
Gambello, Michael
Garber, Judy Ellen
Gardiner, Richard Mark
Gargus, John J.
Garner, Chad
Gartler, Stanley
Gatti, Richard A.
Gayan, Javier
Gearhart, John D.
Gelb, Bruce D.
Gelbart, William M.
Genest, Jacques
Genin, Emmanuelle
Gerhard, Daniela S.
Germino, Gregory G.
Gershon, Elliot S.
Geschwind, Daniel H.
Gilliam, T. Conrad
Glover, Thomas W.
Goldfarb, Lev G.
Goldgar, David
Goldin, Lynn R.
Goldstein, David
Goodfellow, Paul J.
Goodfellow, Peter N.
Goodman, Morris
Goodman, Stephen I.
Goossens, Michel
Gordon, Derek
Gorlin, Robert J.
Gould, Stephen J.
Grabowski, Gregory A.
Graff, Caroline
Greenberg, David A.
Gregersen, Peter K.
Grimm, Tiemo
Grody, Wayne W.
Gu, Chi
Gyllensten, Ulf
Hall, Judith G.
Hamaguchi, Hideo
Hammer, Michael
Hancock, John M.
Harding, Rosalind M.
Harpending, Henry
Harrap, Stephen B.
Hassold, Terry J.
Hasstedt, Sandra J.
Hauser, Elizabeth
Hayden, Michael R.
Hedrick, Philip W.
Hegele, Robert A.
Hejtmancik, James Fielding
Hendrich, Brian D.
Hendy, Geoffrey N.
Herman, Gail E.
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Heutink, Peter
Hieter, Philip A.
Higgins, Anne
Higgins, James V.
Hill, Adrian V. S.
Hill, Stephen
Hinney, Anke
Hinrichs, Anthony
Hirsch, Betsy A.
Hirschhorn, Kurt
Hirschhorn, Rochelle
Hoffman, Eric
Hogan, Kirk
Holmans, Peter
Holmdahl, Rikard
Hook, Ernest B.
Horsthemke, Bernhard
Housman, David
Hovnanian, Alain
Howell, Neil
Hudson, Lynn D.
Hunt, Patricia A.
Isaacs, William B.
Jackson, Andrew P.
Jackson, Ian
Jackson-Cook, Colleen Kaye
Jazwinska, Elizabeth C.
Jeggo, Peggy
Jenkins, Trefor
Jewell, Derek
Jin, Li
Jobling, Mark A.
Johnson, Eric W.
Johnson, Robert T.
Joslyn, Geoff
Kahn, Ronald C.
Kalaydjieva, Luba
Kallioniemi, Olli-P.
Kaplan, Josseline
Kaplan, Norman
Kappen, Claudia
Karet, Fiona E.
Kaytor, Michael
Kazazian, Haig H.
Keats, Bronya J. B.
Kelly, Thaddeus E.
Kelsoe, John R.
Kendler, Kenneth S.
Kenwrick, Susan
Khoury, Muin J.
Kidd, Kenneth K.
Kimberly, Robert P.
Kimonis, Virginia
King, Mary-Claire
Kirkpatrick, David T.
Klinger, Katherine W.
Knapp, Michael
Knijff, Peter de
Kolattukudy, Pappachen E.
Konecki, David S.
Kong, Augustine
Korenberg, Julie R.
Korneluk, Robert G.
Kramer, Patricia L.
Kraus, Jan P.
Krauss, Ronald
Krolewski, Andrzej
Kruglyak, Leonid
Kwiatkowski, David J.
Laird, Nan M.
Lalande, Marc
Lalouel, Jean-Marc
Lander, Eric S.
Larsson, Nils-Go¨ran
Latham, Keith
Leach, Robin J.
Leal, Suzanne M.
Ledbetter, David H.
Lefkowitz, Robert J.
Lefranc, Marie-Paule
Legius, Eric
Lehmann, Alan R.
Levy, Harvey L.
Lewis, Richard Alan
L’Hernault, Steven W.
Li, Hongzhe
Li, Wen-Hsiung
Liebhaber, Steve
Lifton, Richard P.
Litt, Michael
Liu, Xue-Zhong
Lo, Dennis Y. M.
Long, Jeffrey C.
Longo, Nicola
Louis, Edward J.
Lucchesi, John
Luzzatto, Lucio
Lynch, Henry T.
Lynn, Audrey H.
Lyon, Mary F.
MacDonald, Marcy
MacKie, Rona
MacLennan, David H.
Maher, Eamonn R.
Malafosse, Alain
Marchington, David
Marchuk, Douglas A.
Margolis, Russell
Mariman, Edwin C. M.
Marquez, Josan
Martin, Eden R.
Martin, Nicholas G.
Martin, Rene´e H.
Martinsson, Tommy
Mayeux, Richard
McCabe, Edward R. B.
McCabe, Linda
McCarthy, Mark
McCormick, Donald B.
McDermott, Michael
McGinnis, Ralph E.
McGinnis, William J.
McGrath, John
McInnes, L. Alison
McIntosh, Iain
McKusick, Victor A.
McLean, W. H. Irwin
McMahon, Francis J.
McNally, Elizabeth M.
Mervis, Carolyn B.
Merz, Jon
Meyers, Deborah A.
Meyn, Stephen M.
Migeon, Barbara
Milewicz, Dianna M.
Milunsky, Aubrey
Mitchell, Braxton D.
Monaco, Anthony P.
Moraes, Carlos T.
Moran, John V.
Morton, Newton E.
Moser, Hugo W.
Motulsky, Arno G.
Moyzis, Robert
Muenke, Maximilian
Mulley, John C.
Mulligan, Lois M.
Mulvihill, John J.
Mundlos, Stefan
Myers, Jeanne C.
Nadeau, Joseph H.
Naidu, SakkuBai
Nair, Rajan
Nance, Walter E.
Narod, Steven A.
Nathans, Jeremy
Neufeld, Ellis J.
Neuhausen, Susan L.
Neuman, Rosalind J.
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Neumann, Hartmut P. H.
Nicholls, Robert D.
Nichols, William C.
Nickerson, Deborah A.
Novelli, Giuseppe
Nurnberger, John R.
Nussbaum, Robert L.
Oakley, Godfrey Jr.
O’Brien, William E.
Olsson, Hakan
Oostra, Ben A.
O’Rourke, Dennis H.
Orr, Harry T.
Osborne, Lucy R.
Ottman, Ruth
Ouahchi, Karim
Overhauser, Joan
Ozelius, Laurie J.
Pa¨a¨bo, Svante
Packman, Seymour
Page, David C.
Pakstis, Andrew J.
Palotie, Aarno
Pandolfo, Massimo
Pandya, Arti
Parks, William C.
Parmigiani, Giovanni
Parra, Esteban J.
Partanen, Jukka
Passos-Bueno, Maria R.
Patel, Pragna I.
Paterson, Andrew
Patterson, David
Pauli, Richard M.
Pauls, David L.
Paulson, Henry
Pearson, Peter L.
Pena, A. Salvador
Pennington, Bruce
Pericak-Vance, Margaret A.
Peters, Dorien
Petty, Elizabeth M.
Pfaff, Carrie
Piazza, Alberto
Pilz, Daniela T.
Pinkel, Daniel
Pollitt, Rodney J.
Poulton, Joanna
Powell, Jeffrey R.
Premont, Richard
Price, S. Russ
Prior, Thomas W.
Priori, Silvia G.
Prockop, Darwin J.
Promislow, Daniel E. L.
Puck, Jennifer M.
Pugh, Elizabeth W.
Pulst, Stefan
Quarles, Leigh Darryl
Quarrell, Oliver
Rabinowitz, Daniel
Rader, Daniel J.
Rannala, Bruce
Ranum, Laura P. W.
Rao, D. C.
Reijo, Renee
Reik, Wolf
Reilly, Philip R.
Reines, Daniel
Rice, John P.
Richards, Martin
Richkind, Kathleen E.
Riggins, Gregory J.
Rimoin, David L.
Rioux, John D.
Risch, Neil J.
Rizzo, William B.
Roa, Benjamin B.
Robinson, Wendy P.
Roeder, Kathryn
Rogan, Peter K.
Rolf, Burkhard
Ross, Christopher
Roth, Marie-Paule
Rouleau, Guy A.
Rubinsztein, David C.
Sahota, Amrik
Sajantila, Antti
Sale, Winfield S.
Sankila, Eeva-Marja
Sano, Akira
Sapienza, Carmen
Saraste, Matti
Savontaus, Marja-Liisa
Sawyer, Stanley
Schanfield, Moses S.
Scheffler, Immo E.
Scherer, Stephen W.
Schlepper, Martin
Schlessinger, David
Schneider, Peter
Schnur, Rhonda
Schon, Eric A.
Schork, Nicholas J.
Schultz, Roger A.
Schurr, Theodore G.
Schwartz, Charles E.
Schwartz, Stuart
Scriver, Charles
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark T.
Seldin, Michael F.
Sell, Susan M.
Serratosa, Jose M.
Serreze, David
Service, Sue
Shaffer, Lisa G.
Sham, Pak
Shanske, Sara
Shapiro, Robert E.
Shaw, Gary M.
She, Jin-Xiong
Sheffield, Val C.
Sherman, Stephanie L.
Shete, Sanjay
Shiels, Alan
Shimozawa, Nobuyuki
Shoffner, John
Shovlin, Claire L.
Shriver, Mark D.
Siddique, Teepu
Siegmund, Kimberly D.
Sing, Charles F.
Slatkin, Montgomery
Slavotinek, Anne
Sly, William S.
Smith, David I.
Smith, David W. E.
Smith, Kirby D.
Smith, Moyra
Smith, Shelley
Smouse, Peter E.
Somerville, Martin J.
Soodyall, Himla
Spector, Elaine B.
Speed, Terry
Speer, Marcy C.
Spielman, Richard
Spinner, Nancy B.
Spritz, Richard A.
St. George-Hyslop, Peter H.
Stefansson, Ka´ri
Steinert, Peter M.
Stevenson, Roger E.
Stone, Anne C.
Stoneking, Mark
Stratton, Michael R.
Struewing, Jeffery P.
Stubbs, Lisa J.
Suarez, Brian K.
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Summar, Marshall L.
Sun, Fengzhu
Sutcliffe, James S.
Swank, Richard T.
Swaroop, Anand
Swift, Michael
Sybert, Virginia P.
Sykes, Bryan C.
Taylor, A. Malcolm R.
Templeton, Alan
Thoene, Jess G.
Thomas, Duncan C.
Thomas, Gilles
Thorne, Sara A.
Tilghman, Shirley M.
Tishkoff, Sarah A.
Toda, Tatsushi
Todd, John A.
Todorov, Alexandre A.
Trask, Barbara J.
Trembath, Richard C.
Tremblay, Marc
Tromp, Gerardus C.
Tryggvason, Karl
Tsui, Lap-Chee
Tsuji, Shoji
Tummler, Burkhard
Turker, Mitchell
Ueda, Shintaroh
Uitto, Jouni
Urban, Zsolt
Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Vance, Jeffery M.
van den Veyver, Igne
van der Put, Natalie M. J.
Van Dyke, Daniel
van Oost, Bernard A.
Varki, Ajit P.
Vergnaud, Gilles
Vieland, Veronica J.
Viskochil, David H.
Vockley, Gerard
Voit, Thomas
Vosberg, Hans-Peter
Wahls, Wayne P.
Wallace, Douglas C.
Wallace, Margaret R.
Warburton, Dorothy
Warden, Craig
Warman, Matthew
Weber, Barbara L.
Weber, James L.
Weeks, Daniel E.
Weinberg, Clarice R.
Weissman, Bernard E.
Welsch, Piri L.
Wenger, David A.
Westhoff, Constance M.
Whittemore, Alice S.
Wicks, Jacki
Wiggs, Janey L.
Wijsman, Ellen M.
Wilkie, Andrew O. M.
Willard, Huntington F.
Willems, Patrick J.
Williams, Charlene J.
Wilmot, George
Wilson, Golder N.
Wilson, Susan R.
Winter, Robin M.
Wissinger, Bernd
Wjst, Matthias
Wolfe, John H.
Wolff, Jon
Wright, Alan F.
Wright, Woodring E.
Wynshaw-Boris, Anthony J.
Wyrobek, Andrew J.
Xiong, Momiao
Xu, Shizhong
Xu, Xiping
Yang, Ping
Yang, Quanhe
Yang, Thomas P.
Yesley, Michael
Yi, Nengjun
Zhang, Heping
Zhao, Hongyu
Zlotogora, Joe¨l
Zoghbi, Huda Y.
Zwick, Michael E.
